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O Observatório da socioeducação é um espaço interdisciplinar de pesquisa e de            
extensão, que visa potencializar a produção, a troca e a difusão do conhecimento             
científico sobre socioeducação e temas relacionados, tais como adolescências,         
juventudes, justiça juvenil e políticas públicas voltadas para a juventude. Busca           
também sistematizar as produções do Programa de Prestação de Serviços à           
Comunidade-PPSC, assim como outras relativas a diferentes espaços de         
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e em meio fechado no            
Rio Grande do Sul. Justifica-se a existência do projeto devido à falta de             
sistematização de dados referentes à socioeducação no Estado. Com a pandemia           
de Covid-19 e o consequente trabalho de forma remota, passou-se a utilizar a             
metodologia colaborativa online, através do uso das plataformas digitais Mconf da           
Ufrgs e Google Meet para o desenvolvimento do trabalho. Entre os resultados            
destacam-se: a) Grupo de Estudos: ​constitui-se em um espaço de estudos e            
diálogos com pesquisadores e educadores que trabalham com medidas         
socioeducativas. Os encontros online, realizados quinzenalmente, são motivados        
pela leitura prévia de um texto sobre socioeducação; b) Seminário Juventude,           
Violência e Atendimento: está em fase de organização através de reuniões           
periódicas e ocorrerá, de forma online, no mês de outubro. Será voltado para             
agentes socioeducadores, técnicos e educadores da FASE – Fundação de          
Atendimento Socioeducativo, agentes públicos de segurança, pesquisadores e        
estudantes; c) Criação de um repositório digital: foram reunidos materiais e           
subsídios teórico-metodológicos da socioeducação e do PPSC/UFRGS, divididos        
nas categorias livro, artigos científicos, trabalhos acadêmicos (monografia,        
dissertação e tese) e vídeos/documentários. Esse repositório está em fase de           
organização e será disponibilizado através do domínio já existente         
www.ufrgs.br/observatoriosocioeducacao​. A disponibilização dessas produções para      
a comunidade externa poderá qualificar a atuação de profissionais que atuam na            
socioeducação, efetivando o papel da universidade em colaborar com a área. 
 
 
 
